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Existe una gran tradición en la formulación de modelos urbanos para des-
cribir y estudiar la estructura socioespacial de las ciudades. Desde los 
iniciales aportes de la década de 1920 hasta mediados del siglo pasado 
éstos han puesto su atención en configuraciones específicas (anillos, sec-
tores y núcleos múltiples) y, en las últimas décadas del siglo, se generan 
propuestas integradoras. Se combinan las estructuras espaciales básicas, 
surgen nuevas y existen ajustes específicos realizados para las ciudades 
de América Latina. Considerando que la Geografía puede ser definida 
como ciencia que estudia la relación entre el hombre y el medio desde un 
punto de vista espacial, el presente estudio tiene como objetivo analizar 
la infraestructura verde como uso del suelo específico en su distribución 
modelistica urbana-regional. Desde un punto de vista sistémico los mode-
los urbanos, orientados a la definición del mapa social e infraestructura 
verde, focalizan su atención en los componentes humanos y naturales en 
una vinculación que permite avanzar en la mejora de la calidad de vida 
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diversos. Se presentará una aproximación empírica a partir de la Ciudad de 
Buenos Aires, una de las mayores áreas urbanas de América Latina.
Palabras clave: Modelos urbanos; Infraestructura verde; Mapa Social.
Urban models and Green infrastructure in the 
Latin American cities. An analysis of Buenos Aires city
Abstract
There exists an important tradition in the formulation of urban models to 
describe and study urban socio-spatial structures. From the initial contri-
butions of the 1920s until the 1950s these have emphasized the determina-
tion of specific spatial configurations (rings, sectors, multiple nuclei) and, 
in the last decades of the century, integrating proposals were generated. 
In the case of Latin American cities these specific basic configurations are 
combined, new ones arise and specific adjustments are made. Consider-
ing that Geography can be defined as a science that studies the relation-
ship between man and the environment from a spatial point of view, the 
present study aims to analyze the green infrastructure such as specific 
land use in its urban-regional model distribution. From a systemic point of 
view, urban models oriented to the definition of the social map and green 
infrastructure focus their attention on the human and natural components 
in a link that will allow to advance in the improvement of the quality of 
life of the population and the urban resilience through diverse environ-
mental services. An empirical approach will be presented from the case of 
Buenos Aires city, one of the largest Latin American urban areas.
Keywords: Urban Models; Green Infrastructure; Social Map.
Modelos Urbanos e infraestrutura verde nas cidades 
de América Latina. Analise na cidade de Buenos Aires
Resumo
Existe uma grande tradição na formulação de modelos urbanos para descre-
ver e estudar a estrutura sócio espacial das cidades. Desde as contribuições 
iniciais da década de 1920 até meados do século passado tem se colocado o 
foco em configurações especificas (anéis, setores e múltiplos núcleos) e, nas 
últimas décadas do século, geram-se propostas integradoras. Combinam-se 
as estruturas espaciais básicas, surgem novas e existem ajustes específicos 
realizados para as cidades da América Latina. Considerando que a geografia 
pode ser definida como a ciência que estuda a relação entre o homem e o 
meio desde o ponto de vista espacial, o presente estudo tem como obje-
tivo analisar a infraestrutura verde como o uso do solo especifico na sua 
distribuição modelística urbana regional. Desde o ponto de vista sistémico 
os modelos urbanos, orientados à definição do mapa social e infraestrutura 
verde, focalizam sua atenção nos componentes humanos e naturais numa 
vinculação que permite avançar na melhoria da qualidade de vida da po-
pulação e a resiliência urbana através de serviços ambientais diversos. Será 
apresentada uma aproximação empírica a partir da cidade de Buenos Aires, 
uma das maiores áreas urbanas da América latina. 
Palavras-chave: Modelos urbanos; Infraestrutura verde; mapa social.
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Introducción
La	formulación	de	modelos	urbanos	tiene	casi	un	siglo	de	historia.	Des-de	el	modelo	de	Burgess	 (1925)	hasta	 la	 actualidad,	 estas	 represen-
taciones	espaciales	pusieron	el	foco	de	atención	en	la	distribución	socio-
espacial	de	la	población	en	el	interior	de	la	ciudad	y,	de	ese	modo,	poder	



















Para	ello	el	 trabajo	analiza	una	 secuencia	evolutiva	de	 los	modelos	
urbanos	por	un	lapso	de	tiempo	de	casi	un	siglo	y	presenta	el	concepto	
de	 infraestructura	verde	como	uso	del	suelo	 fundamental	para	 tener	en	
cuenta	al	momento	de	estudiar	el	soporte	natural	por	el	cual	se	produjo	
el	crecimiento	urbano.	Se	analiza	la	limitada	mención	que	los	modelos	
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Modelos urbanos de la ciudad de América Latina
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Aparece	un	sector	 residencial	de	elite,	 cuya	 localización	espacial,	de	
forma	sectorial	sigue	el	sentido	de	una	columna	vertebral	(spine) de acti-
vidades	comerciales	que	corresponden	a	la	expansión	del	CBD	hacia	los	












vicios	 urbanos	 (pavimento,	 agua	 corriente,	 cloacas,	 transporte	 público	






















El	 nuevo	modelo	 de	 ciudad	 de	América	Latina	 (Ford,	 1996)	 presenta	
como	base	la	simplicidad	del	inicial,	que	corresponde	a	una	estructura	es-


















La	 experiencia	 demuestra	 que	 estos	 dos	modelos	 presentan	 aspectos	




La	 tradición	alemana	desarrolla	su	camino	a	 través	de	 las	propuestas	


















Este	 crecimiento,	 según	 los	 autores	 citados,	 tuvo	 importantes	 conse-
cuencias	en	la	estructura	del	uso	del	suelo	urbano	al	quedar	definido	clara-
mente	tres	patrones	geométricos	espaciales:
Estructura	 antigua	de	 anillos	 concéntricos:	 corresponde	 a	 la	 configu-1.	
ración	 espacial	 que	 surge	 de	 la	 ciudad	 colonial.	 Contiene	 el	 CBD	 y	
tres	anillos	que	lo	rodean	como	zonas	socioespaciales	y	disminuyen	las	
condiciones	favorables	desde	el	centro	hacia	la	periferia.













mico	y	asociados	a	ellos,	la	localización	de	los	shopping centers como 
nuevas	centralidades.
Es	un	modelo	dinámico	a	partir	de	la	incorporación	de	flechas	que	pre-





















y	 en	 la	 periferia	 (barrios	 ilegales	 por	 invasión,	 barrios	 semi-legales	 por	
fraccionamiento	clandestinos,	barrios	de	viviendas	populares	y	de	proyec-
tos	gubernamentales	de	viviendas),	y	(2)	movimientos	hacia	nuevos	asen-



















Un	nuevo	modelo	 para	 ciudades	 difusas	 con	 áreas	 polarizadas	 surge	
como	evolución	del	anterior.	El	resultado	corresponde	a	un	sector	central	
que	comienza	a	 fragmentarse,	una	periferia	de	 limites	 indefinidos	y	una	
estructura	 socioespacial	 inversa	 entre	 las	 ciudades	 de	América	 Latina	 y	
América	Anglosajona	 en	 la	 que	 predominan	 el	 cerramiento	 de	 espacios	
utilizados	por	las	clases	sociales	altas	que	se	separan	de	la	trama	urbana	
tradicional.
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Cuadro 1.	Etapas	del	desarrollo	urbano
Colonial Primera fase de urbanización





periferia Linealidad Polarización Fragmentación
Símbolo Plaza Boulevard (paseo, prado, alameda)





















































Fuente: Aspectos seleccionados de Borsdorf (2003).
Infraestructura verde: concepto estructurante 




Mahon	(2001:5)	definen	a	 la	 Infraestructura	Verde	como	un	red	 interco-
nectada	de	espacios	verdes	que	conserva	las	funciones	y	valores	de	eco-
sistemas	naturales	ofreciendo	beneficios	a	la	población	humana.	Plantean	






















(vegetación)	 principalmente	 en	 superficie	 (Firehock,	 2015).	El	 concepto	
de infraestructura verde	 en	 la	mayoría	 de	 los	 estudios	 se	 centra	 princi-
palmente	en	áreas	de	vegetación	con	crecimiento	natural	o	diseñadas	que	
interactúan	con	la	población	(Benedict	y	McMahon,	2006).	





























tes	términos,	como	espacios verdes,	áreas verdes o sistemas de espacios 































La	 fuerte	 vinculación	 existente	 entre	 la	 infraestructura	 verde,	 azul	 y	
gris	 de	 un	 territorio	 debería	 ser	 siempre	 considerada	 al	momento	 de	 su	
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cios	 Ecosistémicos	 queda	 claramente	 planteada	 por	 la	 European	 En-
vironmental	Agency	 (EEA,	2011).	En	su	 reporte	 técnico	 referido	a	 la	
Infraestructura	Verde	y	la	cohesión	territorial	señala	la	sinergia	entre	los	
dos	términos	y	considera	que	los	beneficios	de	la	Infraestructura	Verde	
pueden	presentarse	 en	 términos	de	Servicios	Ecosistémicos	 dado	que	
ofrecen	un	lenguaje	consistente	y	efectivo	que	también	tiene	resonancia	






























































comunicación	 que	 cumplen	 con	 generar	 conexiones	 funcionales.	 Como	
contrapartida,	los	espacios	verdes	se	encuentran	presentes	en	todos	los	do-
cumentos	de	planificación	que	serán	mencionados	en	el	próximo	punto.
Análisis de los documentos de 



























Esquema Director año 2000.	En	este	documento	de	planificación	la	Región	
Metropolitana	abarcaba	25	partidos	de	la	provincia	de	Buenos	Aires	y	se	
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propone	transformar	el	tradicional	esquema	radial	a	uno	lineal	con	dos	ejes	






































lineamientos	que	 se	 recomiendan	para	paliar	 este	déficit	 se	menciona	 la	














Hacia	fines	de	la	década	de	1990	se	publican	los	Cuadernos del AMBA 
(CONAMBA-Comisión	Nacional	del	Área	Metropolitana	de	Buenos	Ai-
res).	La	dimensión	ambiental	aparece	claramente	al	proponer	una	Regu-




También	menciona	como	objetivo	mejorar las condiciones de vidaa partir 






presente	y	 se	destaca	el	 enfoque	de	 sistemas	como	herramienta	concep-










y las reservas verdes metropolitanas.	La	propuesta	busca	una	mejora	de	la	
calidad	ambiental	y	por	lo	tanto	la	calidad	de	vida	de	la	población	a	la	cual	






















verde de escala metropolitana de grandes predios como las instalaciones 
del	INTA	en	Castelar	y	la	militar	en	Campo	de	Mayo.	


















































































Ciudad de Buenos Aires: Mapa social e infraestructura verde
El	mapa	social	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	se	ha	obtenido	a	través	de	
la	utilización	del	índice	de	calidad	de	vida	(Baxendale	et.	al.,	2015)	el	cual	


























socioeconómica	 (Vivienda,	 Salud,	Educación)	 y	 la	 dimensión	 ambiental	













































disparidades.	Mientras	 los	hot-spots	de	mayor	valor	 llegan	a	superar	 los	
18	m2,	las	zonas	más	grises	de	la	ciudad,	ubicadas	en	el	centro	no	llegan	al	
metro	cuadrado.
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El modelo denominado ciudad de islas	 fue	propuesto	tomando	como	
referencia	la	estructura	socio-espacial	de	Buenos	Aires,	por	lo	tanto,	consi-
deramos	que	tomar	esta	ciudad	como	caso	de	estudio	sería	apropiado	para	
establecer	una	 relación	entre	 el	modelo	urbano,	 sus	planes	urbanos	y	 la	
realidad	empírica	actual.
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